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BERNA.- Entomologische Gesellschaft.
«M ittellangen».
GENEVE.- Institut National Genevois.
«BaIletin».
Transvaal
PRETORIA.- The Transvaal Museum.
kAnnales».
Uruguay
MONTEVIDEO.- Museo de Ciencias Naturales.
nAnales».
SESSIO CIENTIFICA DEL 8 DE GENER DE 1925
Presidencia del Sr . Dori nec PALET 1 BARBA i del R. P . Jaume PUJIULA,S J.
Presidents
El Sr. PAle r obra la sessi0 a les 18 hores, 45 minuts amb assistencia
dell Membres `rs Aouu.AR-A,NAT (Secretari), BO L 1. i PIcuor, Boti v, Com-
NA, SALA i R P. PI'JIULA i despres de dollar compte del resultat de les
elections per a els carregs vacants del Consell Directiu, verificades en
l'Assemblea General ordinaria . es despedeix tom a President demanant
consti en acta el sea agraiment a tots els Membres per les ateacions tin-
gudes amb ell durant els dos darrers anys i fa entrega de la Presidencia
al R. P. PUpu1 A que despres de saludar a tots els Membres de l'INSlrruCFO
dill no crew tenir merits per a esser President per-6 que havent sigut ele-
git creu an deure acceptar la Presidencia i que des d'ella fara tot lo possi-
ble per el be de Ia INSrrrUC16.
Son presentats chic noes membres.
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COMUNICACIONS VERBALS:
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Tries moluscos cavernicoles .- El Sr. Bol=n.1. i Poc presenta alguns
Moluscos recollits pel consoci Dr. ZARICQUmv ALVALEZ en ses ultimes
exploracions espeleologiques. Son aquestos Polity pura Ald. del eFora-
to de los Moros» de Ginuabel, prov. d'Osca, Gonyodrscus rolundalus
Miill., de les coves de Fanlo, Osca i Vitrea crystalline Mtill., de la cova
de <<Las Maravillas» a Concentaiua.
Un Insecte burlador .-Comunica el Sr. CODINA que el Dr. HAAS inno-
va una curta correccio Won lapsus calanli posat en el see article sobre les
larves de 3licrodon (DIVT. MICROOONrINAE) (`): el now donat per Svix es
Sentelligera, no Scutigerella corn va escriure, puix aquest es el now del
conegut miriopod de camel llargues.
Ja que la ocasio s'ho ports, li plan manifestar al Sr. CODINA que en
la col,leccio dipterologica del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona
ex BOFILI. i Picno-r procedencia P. ANTICA, hi ha els illicrodon dcvius L.,
La Garriga, Terrasa,Montcada i Microdon mulahilis L. Monistrol, La
Garriga (Dr.Goue:RT, Licurw. respectivanient det.).Abdues especies deJli-
crodon son les uniques citades de Espanya pel Dr. J. ARIAS, co es, Jli-
crodon devins L. La Garriga (Antiga) (2) i Microdon ntutabilis L. Monis-
trol (Strobl.) (3). Per a una mes ample documentaciu hibliografica sobre
aquest insecte recomana el treball de Mr. G. A. Pl1JADE. J letantorp hoses
d'uu Diptere de la famille des Syrhhides. Genre .ilicrodon Meig.=Aphri-
tis Latr. (Jlierodon mutabilis L.,All. devins L.). At nales de la Societe En-
tonlologique de France. Sixieme Serie III., 1383 p. 23-30 (PI. 1, fig. I a
16, 17 0l 19); i el no menys interessant de E. HECnr. Notes Biologiques et
Histologiques stir Ia Larve de Diptere (Microdon mutabills L.). Archives
de Zoologie Experimentale et Generale. Truisieme Serie. Tome 7c. 1899
pp. 363-382 (Planche XI, fig. 1-9). Parts.
Mr. Eugene SIMON 1'eminent aracnOleg ha mort el 17. XI. 24 a Paris
als 76 anys i sis mesos. Apassionat per les Ciencies Naturals, als 16 anys
comenca a escriure sa Histoire Naturelle des Araignees corretjida i aug-
mentada mantes voltes; es un veritable monument sempre consultat pels
naturalistes dedicats a 1'estudi de les Aranyes. Naturalists pr/ictic, anava
a cercar ell inateix el material dels seas estudis, soviet en condicions molt
penoses, a traves del man. Les riques Co leccions i Biblioteca Iltirs sun
(1). Veure BuTI.i.c1i, Octubre, 1924. p. 148-149.
(2). Memrrias de la Real Sociedad F_spaiuda de Historia Natural. Datos pare cl co-
nocimiento do la distribucion geor;rdfica de los Dipteros de Fspaira.Tom. VII, Mem, 2."
p. 127,209.
(3 . Boletin de la R. Soc. de Hist. Nat. Adiciones a I" Emma DipterologIca de Espa-
na, Julio 1912. p. 408.
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al Museu de Paris des de 1918. Ultra, to publicades obres sobre Orni-
tologia (Ocells- Mosques ) d'importAncia capital i Memories sobre Crusta-
cis inferiors ( Phyllopodes) i ha format bons deixebles. Era adhuc an sabi
myc6leg, perO In seva mouestia, timidesa i desinteres eren tals que han-
ria quedat completament isolat i ignorat si E. L. BouvIER no I'hagues in-
troduit en cI mon cientific oficial on fou agraciat amb mantes distincions
honorifiques al capvespre de la seva vida devers els sews 64 anys ( a.C.s.).
TREBALLS ORIGINAL-^: R. P. PUJIULA. Irreductibilidad de la Biologia a
las Matema ' Icas.---I. de SAU ARRA. Ropaloceres noves per a Catalunya.-
ROSSELL i VILA. Estudi monografic de la rassa marinera del bestia bovi. -
1. de SACARRA. Anotacions a la lepidopterologia iberica.
No havent res mes de que tractar el Sr. President aixeca la sessio
a les 19,45.
